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書　　　　名 出版年 読んでいる わからない 読んでいない
1 あおくんときいろちゃん 1967 60 83 77
2 アンガスとあひる 1974 18 108 110
3 いたずらきかんしゃちゅうちゅう 1961 16 103 105
4 いたずらこねこ 1964 35 91 96
5 おおきなおおきなおいも 1972 55 84 71
6 おおきなかぶ 1962 211 7 2
7 おかあさんだいすき 1954 54 97 75
8 おやすみなさいのほん 1962 26 101 93
9 おやすみなさいフランシス 1966 19 75 109
10 かいじゅうたちのいるところ 1975 130 31 50
11 かばくん 1962 115 38 58
12 かもさんおとおり 1965 3 102 113
13 からすのパンやさん 1973 117 51 57
14 きかんしゃやえもん 1959 13 100 106
15 きょうはなんのひ？ 1979 41 84 86
16 くいしんぼうのはなこさん 1965 12 95 114
17 くまのビーディーくん 1976 13 94 110
18 ぐりとぐら 1963 210 ６ ２
19 ぐるんぱのようちえん 1965 139 34 85
20 げんきなマドレーヌ 1972 35 107 80
21 三びきのやぎのがらがらどん 1965 163 28 32
22 しずかなおはなし 1963 13 92 112
23 スーホの白い馬 1967 127 34 63
24 せきたんやのくまさん 1979 16 105 60
25 ぞうのババール 1974 57 89 45
26 そらいろのたね 1964 51 53 81
27 だるまちゃんとてんぐちゃん 1967 123 31 70
28 たろうのおでかけ 1963 16 91 112
29 ちいさいおうち 1965 49 79 91
30 ちいさなうさこちゃん 1964 75 72 72
31 チムとゆうかんなせんちょうさん 1963 4 102 112
32 ティッチ 1975 19 91 108
33 てぶくろ 1965 121 35 62
34 どろんこハリー 1964 103 46 71
35 ねずみくんのチョッキ 1974 170 17 33
36 はじめてのおつかい 1977 160 29 42
37 はらぺこあおむし 1976 205 7 10
38 はろるどとむらさきのくれよん 1972 15 106 103
39 ピーターラビットのおはなし 1971 145 36 43
40 ひとまねこざる 1954 36 84 98
41 ぶたたぬききつねねこ 1979 47 82 92
42 まりーちゃんとひつじ 1956 10 104 107
43 ものぐさトミー 1977 4 105 114
44 もりのなか 1963 14 105 98
45 ゆきのひ 1969 31 80 109
46 よかったね  ネッドくん 1969 9 94 115
47 ラチとらいおん 1965 15 94 110
48 りんごのき 1972 14 90 115
49 ロバのシルベスターとまほうのこいし 1975 6 105 109
50 わたしとあそんで 1968 9 94 116





書　　　　名 出版年 読んでいる わからない 読んでいない
1 あおくんときいろちゃん 1967 97 58 51
2 アンガスとあひる 1974 16 100 87
3 いたずらきかんしゃちゅうちゅう 1961 67 67 90
4 いたずらこねこ 1964 50 80 74
5 おおきなおおきなおいも 1972 86 64 52
6 おおきなかぶ 1962 201 0 5
7 おかあさんだいすき 1954 77 77 52
8 おやすみなさいのほん 1962 61 89 57
9 おやすみなさいフランシス 1966 38 82 95
10 かいじゅうたちのいるところ 1975 127 28 50
11 かばくん 1962 153 38 43
12 かもさんおとおり 1965 26 94 84
13 からすのパンやさん 1973 151 12 42
14 きかんしゃやえもん 1959 81 51 69
15 きょうはなんのひ？ 1979 59 80 64
16 くいしんぼうのはなこさん 1965 40 86 77
17 くまのビーディーくん 1976 57 102 89
18 ぐりとぐら 1963 194 2 10
19 ぐるんぱのようちえん 1965 134 1 52
20 げんきなマドレーヌ 1972 59 73 72
21 三びきのやぎのがらがらどん 1965 185 2 19
22 しずかなおはなし 1963 42 97 66
23 スーホの白い馬 1967 114 28 66
24 せきたんやのくまさん 1979 10 106 88
25 ぞうのババール 1974 103 48 57
26 そらいろのたね 1964 143 34 30
27 だるまちゃんとてんぐちゃん 1967 152 15 40
28 たろうのおでかけ 1963 87 80 65
29 ちいさいおうち 1965 98 46 61
30 ちいさなうさこちゃん 1964 82 62 62
31 チムとゆうかんなせんちょうさん 1963 9 105 91
32 ティッチ 1975 30 96 71
33 てぶくろ 1965 188 4 13
34 どろんこハリー 1964 135 26 44
35 ねずみくんのチョッキ 1974 178 8 21
36 はじめてのおつかい 1977 148 19 37
37 はらぺこあおむし 1976 202 1 1
38 はろるどとむらさきのくれよん 1972 24 95 87
39 ピーターラビットのおはなし 1971 121 21 63
40 ひとまねこざる 1954 101 72 53
41 ぶたたぬききつねねこ 1979 22 86 69
42 まりーちゃんとひつじ 1956 29 92 86
43 ものぐさトミー 1977 17 92 99
44 もりのなか 1963 55 75 76
45 ゆきのひ 1969 85 58 81
46 よかったね  ネッドくん 1969 25 90 89
47 ラチとらいおん 1965 38 76 87
48 りんごのき 1972 42 99 59
49 ロバのシルベスターとまほうのこいし 1975 13 107 86
50 わたしとあそんで 1968 39 92 72
51 わたしのワンピース 1969 150 22 31
